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Disposition 
A) Baggrund for arbejdet 
B) Årsagerne til fejl 
C) Den forbedrede metode  
D) En Top-down Design Guide? 
E) Konklusion 
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A) Baggrund for arbejdet  
• Den foreskrevne metode  følger stort set metodeanvisningerne fra 
PTC. Eneste undtagelse er anvendelse af den tidligere Layout-funktion. 
 
• Ud over en generel introduktion til Top-down design gennemfører de 
studerende 3 øvelser svarende til ca. 10 timers øvelsesarbejde.  
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Top-down design - Exercise 1:  
“Design of a motor mechanism based on Motion skeleton” 
 
 






Top-down design – Exercise 2:  
“Design of a remote control – shape & internal references 
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B) Højtaler assembly som slutopgave  
Flere hold har efterfølgende valgt at kaste sig ud i modellering af et 
Plasthøjtaler kabinet (AGK 10316) 
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Højtaler model med  5 parter 
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Ved selv mindre ændringer af de basale dimensionsparametre for 
modellerne såsom: Bredde-, højde- og dybde af kabinettet giver 
modellerne problemer og kan ikke regenerere korrekt eller 
regenererer, men er behæftede med “sære” fejl.  
Flotte –modeller 
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Modeller er derfor gennemgået for at lokalisere årsagerne til den fejlslagne 
fleksibilitet. Disse kan sammenfattes i fire hovedgrupper:   
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B 1) 
• A) der opsættes ingen retningslinjer for ønsket om fleksibilitet 
          -   de ønskværdige størrelser (design intent) 
          -   den ønskede %-vise ændring 
 
• B) modellen testes ikke for robusthed 
Generelle metode fejl 
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Team 1,2 & 3  Generelle metode fejl 
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B2)  Strukturelle fejl                                  
Team 1: Master Model 
 
Team 2: Top-down design 1 
 
Team 3: Top-down design 2 
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Team 1)  Master Model      
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Team 1)  Master Model      
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Team 2)  Top-down design 1    
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Team 2)  Top-down design 1    
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Team 2)  Top-down design 1    
  
til  FRONT  til   FABRIC  til  SPEAKER 
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Team 3)  Top-down design 2    
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Team 3)  Top-down design 2    
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Team 1,2 &3)   fejlslagen målsætning          
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Team 1,2 &3)   Ukomplette skelet modeller          
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Team: ”den gode løsning” 
  
Specifikation af ønsket fleksibilitet 
Parameter  - % + %  flytning 
mm 
Kabinet bredde 5 20 
Kabinet højde 10 20 
Kabinet dybde 20 20 
Kabint –dybde-
skilleflade 
± 10 mm 
Kabinet – højde- 
skilleflade 
± 30 mm 
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Team     ”den gode løsning” 
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Team     ”den gode løsning” 
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Team     ”den gode løsning” 
        back -  front -   fabric -  
  connect -               speaker - 
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Team  ”den gode løsning”    - Ukomplette skelet modeller          
Opdatering af skeletmodellen – når noget savnes 
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Team   ”den gode løsning” 
         global målsætning                lokal målsætning 
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C5)                         Skelet niveau - design 
             Undersøgelse af design varianter på skeleton niveau ? 
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C5)                         Skelet niveau - design 
             Undersøgelse af design varianter på skeleton niveau  S  
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C5)                         Design variation 
             Undersøgelse af design varianter  - 3D model niveau 
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Top-down Design reglerne 
 
• 1) Definer kravene til fleksibilitet af modellen 
 
• 2) Benyt en vedtaget struktur og overhold den efterfølgende ved 
      opdateringer 
 
• 3) Anvend en transparent letforståelig skeletmodel – som definerer både 
      form og grænseflader. 
 
• 4) Anvend de surface-modeller, datum planer og reference kurver  
     – der giver størst mulig identifikation og transparens 
 
• 5) Tænk variation ind i din målsætning – og husk fordele ved lokal-  
       fremfor global målsætning 
 
• 6) Opdel skelettet via publish-featuren for de forskellige parter 
 
 
• 7) Test design variationer ved brug af skeletvariationer 
 
• 8)  Generer 3D modeller for endelig udvælgelse 
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Konklusion 
Anvendelse af et sæt design regler synes uomgængelig for at 
skabe overskuelige og fleksible, parametriske 3D CAD-modeller 
 
Reglerne skal muliggøre opretholdelse af et på forhånd formuleret 
”design intent” – og/eller en ønsket parameter-variation 
 
De opstillede regler er ikke i modstrid med PTC’s  anbefalinger – 
men en uddybning indenfor rammerne af disse. 
 
Denne præcisering vha. eksempler – synes nødvendig for at 
træne nye brugere i at benytte Top-down Design  
 
Flere eksempler ville være ønskelige. Gerne med inklusion af 
surface design og under benyttelse af større assemblies. 
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Skeleton Sketch til Roomba- mobilstøvsuger 
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Skeleton relationer for - mobilstøvsuger 
